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ABSTRACT
Aplikasi pembayaran spp pada sekolah SMA N 1 Matangkuli menggunakanan Bahasa Pemrograman Java NetBeans. Pembuatan
aplikasi melakukan metode perpustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak sekolah. Tahap perancangan sistem aplikasi
yang paling akhir yaitu tahap pengimplementasian program yang akan menghasilkan program sistem aplikasi pembayaran spp yang
bertujuan untuk mengolah data spp sekolah yaitu seluruh data-data siswa, nomor induk siswa, kelas, jenis kelamin, dan data
pembayaran spp setiap siswa perbulannya. Sistem komputerisasi sangatlah tepat untuk mengolah data dan menghasilkan informasi
yang bermanfaat. Selain itu juga memudahkan dan mempercepat proses pembayaran spp setiap siswa. Adapun data-data yang
menjadi input dalam sistem aplikasi ini yaitu antara lain input data siswa yang terdiri dari input nama siswa, input nomor induk,
input kelas, dan input jenis kelamin. Sedangkan output dari sistem ini akan menghasilkan laporan-laporan diantaranya adalah
laporan pembayaran spp setiap siswa perbulannya .Dengan adanya aplikasi ini data spp akan mudah dicetak dan disimpan dan pihak
sekolah juga akan mudah mencari data siswa.
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